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Axle shaft atau poros penggerak roda adalah salah satu komponen sistem pemindah 
tenaga, axle shaft merupakan poros penggerak roda- roda dimana roda- roda dipasang 
pada axle shaft sehingga beban roda ditumpu oleh Axle shaft. Axle shaft berfungsi untuk 
meneruskan tenaga gerak dari differential ke roda- roda. Poros akan menerima beban puntir 
(twisting moment), beban lentur (bending moment) ataupun gabungan antara beban puntir dan 
lentur. Oleh karena itu dalam perancangan poros perlu diperhatikan beberapa faktor, antara 
lainnya: kelelahan, tumbukan dan pengaruh konsentrasi tegangan bila menggunakan poros 
bertangga ataupun penggunaan alur pasak pada poros tersebut. Poros yang dirancang tersebut 
harus cukup aman untuk menahan beban-beban tersebut. 
Ada tiga tujuan dalam penelitian yang dilakukan. Pertama mengetahui jenis material axle 
shaft. Kedua mengidentifikasi axle shaft untuk mendapatkan sifat mekanis terutama harga 
kekerasan. Ketiga memperkirakan proses produksi pada proses pembuatan axle shaft. 
Hasil yang didapat dari penilitian ini adalah jenis material axle shaft yaitu Baja AISI 
1345 yang memiliki kandungan karbon 0.40% - 0.45% memiliki sifat yang ulet, keras, tahan 
terhadan korosi dan gesekan. Dan dari hasil pengujian kekerasan diidentifikasi bahwa ada 
proses pengerasan permukaan (case hardening). Kedalaman pengerasan permukaan pada axle 
shaft yaitu 10 mm pada axle shaft baru dan 8 mm pada axle shaft bekas. Dan Menurut hasil 
pengujian metalografi mikroskopik maupun makroskopik bahwa axle shaft diproduksi dengan 
proses Forging dan di finishing dengan proses Turning dari material yang sebelumnya 
berbentuk silindris dengan diameter 4 cm. 
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Axle shaft or wheel drive shaft is one component of power transfer system, is a wheel 
drive shaft where wheels are mounted on Axle shaft so that wheel load is supported by Axle 
shaft. Axle shaft serves to forward motion from the differential to the wheels. The shaft will 
receive twisting moments, bending moment or a combination of torsional and bending loads. 
In shaft design it is necessary to pay attention to several factors, for example: fatigue, collision 
and stress concentration effect when using the axle or the use of the stake groove on the axis. 
The designed axis should be safe enough to withstand the loads. 
There are three goals in the study conducted. First know the type of axle shaft material. 
Both identify axle shafts to obtain mechanical properties especially hardness prices. The third 
estimates the production process in the process of making axle shafts. 
The results obtained from this research is a type of axle shaft material that is AISI 1345 
Steel which has a carbon content of 0.40% - 0.45% has a resilient nature, hard, resistant to 
corrosion and friction. According to the results of hardness testing identified that there is a 
process hardening on new axle shafts and axle shafts used, the price of hardness on axle shafts 
new and used can be said the same because the difference in price of hardness between the two 
axle shafts is not too large. According to microscopic and macroscopic metallographic test 
results, the axle shaft is produced by the Forging process of a previously cylindrical material. 
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KARAKTERISASI MATERIAL AXLE SHAFT DUMP TRUK 
HINO DUTRO 7.5 TON 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Peningkatan kuantitas produksi selalu berbanding lurus dengan penurunan kualitas 
produk. Dengan dibuatnya suatu produk secara massal maka suatu kualitas setiap masing 
masing produk tidak sama. Dimana kulitas produk cenderung menurun seiring dengan 
bertambahnya jumlah produksi. Penurunan kualitas suatu produk menyebabkan terjadi 
kegagalan lalu akan berpengaruh kepada meningkatnya claim dari customer. 
Dalam kasus produk Axle shaft salah satu penyebab claim adalah kegagalan mekanik 
yang terjadi pada axle shaft. Salah satu contoh kegagalan mekanik yang terjadi pada axle shaft 
yaitu patah pada bagian flange,bar dan gear yang dapat berakibat fatal bagi pengguna produk.  
Axle shaft selalu menerima beban lentur dan beban puntir. Beban puntir menyebabkan 
terjadinya pergeseran dan mencapai harga maksimumnya pada sisi terluar poros, sedangkan 
beban lentur mengakibatkan tegangan tarik dan tekanan maksimum juga pada permukaan poros 
namun pada sisi yang berseberangan. 
Axle shaft terhubung dengan roda gigi untuk meneruskan daya sehingga beban kejut 
dalam bentuk torsi yang terjadi akan diteruskan ke poros. Penyebab kegagalan poros ini 
umumnya adalah fatique atau beban berlebihan dari beban puntir, dimana beban kendaraan 
sepenuhnya ditumpu oleh axle shaft. 
Maka dari itu perlu dilakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas axle shaft. 
Sehingga dilakukanlah karakterisasi material pada axle shaft untuk mengetahui sifat mekanik, 
proses pengerjaan dan komposisi kimia yang terkandung pada axle shaft yang nantinya akan 
menjadi masukan untuk industri – industri dalam negeri khususnya dan industri otomotif dalam 
negeri dalam memproduksi axle shaft. Dengan harapan industri otomotif dalam negeri dapat 
membuat axle shaft dengan kualitas yang sama dengan produksi luar negeri. 
1.2 Identifikasi Masalah 
1. Melakukan pengujian metalografi untuk mengetahui struktur makroskopik dan 
mikroskopik serta fasa-fasa yang ada pada axle shaft orisinil baru, tiruan baru dan 
bekas. 
2. Melakukan uji keras pada axle shaft orisinil baru, tiruan baru dan bekas. 
3. Melakukan pengujian komposisi kimia (spectrometri) pada axle shaft orisinil baru, 
tiruan baru dan bekas. 
4. Melakukan analisa terhadap data hasil pengujian. 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui sifat material pada 
axle shaft yang meliputi :  
1. Mengetahui jenis material axle shaft yang ada di pasaran. 
2. Mengidentifikasi axle shaft untuk mendapatkan sifat mekanis terutama harga kekerasan. 
3. Memperkirakan proses produksi pada proses pembuatan axle shaft. 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang dilakukan dalam penelitian axle shaft  ini adalah : 
1. Sample yang digunakan adalah axle shaft baru dan bekas pada Dump Truck merk Hino 
tipe dutro. 
2. Pengamatan struktur makro dan mikro pada axle shaft. 
3. Pengujian mekanik yaitu Uji kekerasan pada axle shaft.  
4. Analisa komposisi kimia material axle shaft.  
1.5 Metodologi Penelitian 
Secara garis besar pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut :  
❖ Studi Literatur 
Metoda ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca 
buku-buku referensi yang berhubungan dengan material yang digunakan pada axle shaft untuk 
dijadikan acuan dalam menganalisa suatu masalah tersebut serta referensi yang berhubungan 
dengan pengujian metalografi, pengujian kekerasan dan uji komposisi kimia. 
❖ Metode Observasi 
Metoda ini dilakukan dengan cara langsung melakukan  pemotongan material ,melakukan 
pengujian dan kemudian menganalisa. Metoda ini merupakan suatu upaya untuk melihat suatu 
permasalahan secara ilmiah.  
❖ Pengujian 
Metode ini merupakan suatu upaya untuk mengetahui jenis material dan sifat-sifat dari 
material yang digunakan pada axle shaft. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Penyusunan penulisan laporan Tugas Akhir diuraikan berdasarkan atas beberapa bab. 
Tiap-tiap bab mempunyai kriteria tertentu secara sistematis dan bertahap, susunannya adalah 
sebagi berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 
metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II STUDI LITERATUR 
Bab ini berisikan teori-teori tentang definisi umum axle shaft, Definisi Baja, Heat 
Treatment dan macam – macam pengujian seperti uji kekerasan, uji metalografi, dan uji 
komposisi kimia, yang menjadi dasar permasalahan yang akan dibahas sebagai referensi. 
BAB III PENGUMPULAN DATA  
Bab ini berisikan tentang pengujian metalografi, pengujian kekerasan, dan pengujian 
komposisi kimia. 
BAB IV HASIL DAN ANALISA PENGUJIAN 
Pada bab ini berisikan tentang data – data hasil penelitian pengujian metalografi, 
pengujian keras dan pengujian komposisi kimia beserta pembahasannya. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil pengujian dari sampel penelitian dan 
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